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values dedicated to the Western civilization rather than with such principles as democratization or the protection 
of human and minority rights, promoted by the eu. in order to show the main directions within the F. tudjman’s 
discourse, i used the analysis method focusing on his speeches and other works. 




balcanica  Posnaniensia.  acta  et  studia,  XXii/2,  Poznań  2015,  wydawnictwo  instytutu  historii  uam,  
pp. 171-186, isbn 978-83-63047-88-7, issn 0239-4278. Polish text with a summary in english.
wizja europy, obecna w chorwackim życiu politycznym lat 90. XX wieku, w za-








1 m. belaj, n. Škrbić alempijević, Remembering “The Father of the contemporary state of Croatia. 
The celebration of Tuđman’s birthday in his birthplace,  “traditiones”,  t.  43,  nr  (1),  2014,  s.  86-89; 
j. sadkovich, Franjo Tuđman: An Intellectual in politics, w: s. P. ramet, k. clewing r. lukić (red.), 
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na  całokształt  chorwackiego  dyskursu  społecznego.  Postać  pierwszego  prezydenta 
republiki chorwacji była powszechnie utożsamiana z „odzyskaniem” niepodległo-


























w  przekazie  na  temat  europy,  konkretyzowanym  na  podstawie  wypowiedzi 
F. tudjmana, dostrzec można wyraźną ewolucję percepcji tego terminu. jest ona ści-
śle  powiązana  z  charakterystyką  ówczesnej  sytuacji  geopolitycznej  i  wewnętrznej 
chorwacji. w pierwszej połowie  lat 90., w wystąpieniach prezydenta,  jak  i  innych 
chorwackich polityków związanych z jego obozem politycznym, dominuje przekaz 
pozytywny,  bazujący  na  przekonaniu,  że  republika  chorwacji  stanowi  integralną 
Croatia since Independence: war, politics, society, foreign relations, r. oldenbourg Verlag, münchen, 
2008, s. 59-85; idem, Tuđman: prva politička biografija, Večernji posebni proizvodi, zagreb, 2010. 
2 Hrvatska riječ svijetu. Razgovori sa stranim predstavcima, a. mijatović (red.), svjedoci povijes-
ti, zagreb, 1999, s. 73. 
3 s. Đurasković, Nation-building in Franjo Tuđman’s political writings, “Croatian Political Science 
Review,  t.  51,  nr  5,  2014,  s.  59; d. agičić, Historiografia chorwacka w latach 1990-2010. Struktura 
i główne kierunki rozwoju, „Prace komisji Środkowoeuropejskiej Pau”, t. 20, 2012, s. 65. 







i  ograniczenie współpracy  z  instytucjami międzynarodowymi,  choćby w  sprawach 












postrzeganej  jako  świat  cywilizowanych,  utwierdzonych  przez wieki  wartości  po-











5 Por. Franjo Tuđman. Govor prilikom konstituirajuće sjednice Hrvatskoga Sabora;  30.05.1990; 
http://www.tudjman.hr/govori/konstituirajuca-sjednica-hrvatskoga-sabora [dostęp: 20.10.2015]. 
6 j. sadkovich, Franjo Tuđman i problem stvaranja hrvatske države, “Časopis za suvremenu povi-
jest” br. 1., 2008, s. 179-180. 
7 m. razsa, n. lindstrom, Balkan is beautiful: Balkanism in the political discourse of Tudman’s 
Croatia, “east european Politics and societies”, t. 18, nr 4, 2004, s. 630; b. skoko, Percepcija Europske 
Unije u hrvatskoj javnosti, „anali hrvatskog politološkog društva”, t. 3, nr 1, 2006, s. 354. kompetentnie 
o percepcji zestawienia europa-bałkany, obecnego w chorwackim dyskursie społeczno-politycznym pi-
sze z. czerwiński, Chorwacja między Europą a Bałkanami. Analiza dyskursu prasowego, w: W poszuki-






















prężnie  rozwijał  się  „indywidualny  charakter narodowy” chorwatów11. chorwacki 









niu  swoistego pokrewieństwa kulturowego między  ludami  zasiedlającymi  cały ob-
szar  europy  środkowej. w  tym  kontekście  okres  jugosłowiański,  rozpięty między 
1918  a  1991  rokiem,  zwykle  jest  przedstawiany w wystąpieniach  prezydenta  jako 
czas wyrwania chorwatów ze środkowoeuropejskiego obiegu kulturowego oraz nasi-
8 m. Petrovic, The democratic transition of post-communist Europe: in the shadow of communist 
differences and uneven EUropeanisation, houndmills, new york 2013, s. 108-113. 
9 P. Novosel, Europa 1992 i Hrvatska 1991,, w: Novinarstvo i Europa 92, m. Plenković  (red.), 
alinea, zagreb, 1991, s. 26. 
10 Izvješće Predsjednika Republike Hrvatske Dr. Franje Tuđmana o stanju hrvatske države i nacije 
u 1996. godni, 22.01.1997; http://www.tudjman.hr/govori/ [dostęp: 16.10.2015]. 
11 Prisežna poslanica Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana;  05.08.1997;  http://
www.tudjman.hr/govori/prisezna-poslanica-1997 [dostęp: 18.10.2015]; idem, On historical necessity and 








narodowej  podczas  drugiej wojny  światowej,  ogłaszając  niepodległość  państwową 
w ramach, jak to określał F. tudjman, nowego „hitlerowskiego porządku europejskie-










na  terenie chorwacji.  Przed  rządzącymi  stawiano wówczas wiele  trudnych  zadań. 
wśród  najważniejszych  F.  tudjman  wymieniał  konsolidację  terytorialną  państwa, 
jego odbudowę ze zniszczeń wojennych i umocnienie bezpieczeństwa narodowego. 
hdz podkreślała konieczność utrzymania mobilizacji narodowej społeczeństwa wo-
bec wszelkich  przejawów  zagrożenia  państwa14.  stanowisko  to  przekładało  się  na 








12 Ibidem, s. 148; por. a. bing, Samoodreðenje naroda i koncepcije hrvatske državnosti u kontekstu 
Drugog svjetskog rata – refleksije povijesnog kontinuiteta, „radovi. zavod za hrvatsku povijest”, t. 45, 
2013, s. 133. 
13 F. Tuðman, Velike ideje i mali narodi, s. 346. 
14 Izvješće Predsjednika Republike Hrvatske Dr. Franje Tuđmana o stanju hrvatske države i nacije 
u 1995. godni, 15.01.1996; http://www.tudjman.hr/govori/ [dostęp: 16.10.2015]. 
15 F. tuđman, Izlaganje prilikom sedme obljetnice Prvog sabora HDZ-a; 23.02.1997; http://www.tu-
djman.hr/izlaganje-prilikom-sedme-obljetnice-prvog-sabora-hdz-a-1997 [dostęp: 17.10.2015]. 











sunków międzynarodowych,  gdy  skomplikowały  się  relacje  polityczne między  tu-
djmanowską  chorwacją  a  poszczególnymi  państwami  zachodnioeuropejskimi17. 
największe  sprzeczności  dotyczyły  poglądów  na  kształt  ładu  międzynarodowego 





















głoszące  postulaty  równorzędności  i  podmiotowości wszystkich  narodów  lub grup 
nazywany jest niekiedy czasem „deficytu demokracji”, gdy środowisko związane z hdz i prezydentem 
F. tudjmanem przejęło kontrolę nad instytucjami państwa, wykorzystując je do utwierdzenia swojej prze-
wagi wobec opozycji; d. lalović, O totalitarnim značajkama hrvatske države (1990.-1999.), „Politička 
misao”, t. 37, nr 1, 2000, s. 188-204. 
17 b. klepač Pogrmilović, Evaluating Tuđman’s foreign policy. (Un)successful protection of national 
interest; from defender to despot,”međunarodne studije”, t. 13, nr 3-4, 2013, s. 62-63. 
18 Izvješće Predsjednika Republike Hrvatske Dr. Franje Tuđmana o stanju hrvatske države i naci-
je u 1996. godini, s. 8; d. jovic, Croatia and the European Union: a long delayed journey, “journal of 
southern europe and the balkans”, t. 8, nr 1, 2006, s. 90. 






nej  jugosławii,  która  choć  oparta  na  zasadzie  komunistycznego  internacjonalizmu 
rozpadła się pod presją partykularyzmów narodowych. jego zdaniem, federacja, któ-
rej  przywódcy  głosili  hasła  równouprawnienia  wszystkich  narodów  jugosłowiań-
skich, w istocie sankcjonowała ich nierównorzędność w stosunkach wewnętrznych, 
ponieważ została zdominowana przez serbski partykularyzm narodowy. strona serb-
ska  systematycznie wzmacniała  swoją pozycję w strukturach państwowych  i partii 




























20 Idem, Velike idee i mali narodi, s. 23. 
21 d. jovic, Croatia and the European Union, s. 92. 





koncept  ponadnarodowej europy  jest  błędny,  a  polityczne  jednoczenie  kontynentu 
powinno przebiegać w inny sposób23. 
F. tudjman zwracał uwagę na to, że w obliczu zmian politycznych, jakie zaszły 


















kreślająca  narodowy  charakter  państwa,  systematycznie  pogłębiała  jego  alienację 
wobec  spraw europejskich. duży wpływ na umacnianie  się wśród chorwatów po-










23 Idem, On historical necessity, s. 149.
24 Ibidem, s. 150. 
25 d. jovic, Croatia and the European Union, s. 93. 




brukselę Regional Approach Policy for countries of Western Balkans. była to koncep-
cja zakładająca prowadzenie przez wspólnotę w miarę spójnej polityki wobec państw 
tworzących subregion o nazwie bałkany zachodnie. uwzględnienie chorwacji w tej 
samej  grupie  co  inne  republiki  postjugosłowiańskie  (bez  słowenii)  i albania, wy-
wołało  trzęsienie polityczne w zagrzebiu. rozwiązanie  to było ostro krytykowane 
zwłaszcza  przez  te  środowiska,  które  swoją  pozycję  polityczną  oparły  na  hasłach 
przywrócenia chorwacji europie28. z kolei opozycyjni komentatorzy zwracali uwa-
gę, że radykalny nacjonalizm F. tudjmana doprowadził do wyjścia chorwatów z so-


















żony  z  antynarodowo  nastawionych  polityków,  popierających  koncepcję  integracji 
regionalnej na bałkanach30. Pod wpływem obaw, że w obliczu zsynchronizowanych 
27 Moramo razvijati svijest da o nama samima ovisi naša sudbina; intervju za list mi, 1998. godine; 
http://www.tudjman.hr/intervju-za-list-mi-1998-godine [dostęp: 18.10.2015]; V. Peskin, International jus-
tice in Rwanda and the Balkans. Virtual trials and the struggle for state cooperation, cambridge university 
Press, cambridge, 2008, s. 92-93, 99; Victor Peskin, mieczysław P. boduszynski, International justice 
and domestic politics: post-Tudjman Croatia and the International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia, “europe-asia studies”, t. 55, nr 7, 2003, s. 1117. 
28 Por. Izvješće Predsjednika Republike Hrvatske Dr. Franje Tuđmana o stanju hrvatske države i na-
cije u 1996. godni, s. 9; Hrvatska riječ svijetu, s. 463-464; s. Fisher, Political change in post-Commu nist 
Slovakia and Croatia: From nationalist to Europeanist, Palgrave macmillan, new york, 2006, s. 192.
29 b.  klepač  Pogrmilović, Evaluating Tuđman’s foreign policy,  s.  62-63;  j.  sadkovich, Forging 
Consensus: How Franjo Tuđman became an authoritarian nationalist,  “review of croatian history”, 
t. 6, nr 1, 2010, s. 22-23. 
30 Izlaganje prilikom sedme obljetnice Prvog sabora HDZ-a; 23.02.1997; a. bing, Hrvatska u među-









jak  argumentował  F.  tudjman,  europa  zapomniała,  że  w  sensie  historycznym 
bałkany stanowiły w chorwackiej przeszłości zaledwie „epizod”, w przeciwieństwie 













wszystkie  siły  polityczne:  od  londynu,  Paryża,  rzymu  do  bonn  i  waszyngtonu  i  oczywiście 
moskwa, sprzyjały tak jak tylko mogły utrzymaniu byłej jugosławii jako kamienia węgielnego po-
rządku wersalskiego w tej części europy. gdy wszystkie wysiłki na rzecz uratowania jugosławii po-









31 Poslanica Predsjednika Republike Hrvatskom državnom saboru u prigodi promjene Ustava 
Republike Hrvatske i obilježavanja sedme obljetnice proglašenja Ustava Republike Hrvatske; 18.12.1997; 
http://web.archive.org/web/20130423172526/http://www.predsjednik.hr/zagreb18.Prosinca1997 [dostęp: 
18.10.2015]. 
32 r. senjković, Olučni i nasmijani (vizualni aspekti političke propagande za izbora u Hrvatskoj: 
1990.-1997,  „etnološka  tribina”,  t. 27, 1997,  s. 120; n. lindstrom, Between Europe and the Balkans: 
Mapping Slovenia and Croatia’s “Return to Europe” in the 1990s,  “dialectical anthropology”,  t. 27, 
2003, s. 319-320. 





































34 Intervju predsjednika Franje Tuđmana glavnim i odgovornim urednicima hrvatskih javnih gla-
sila u Predsjedničkim dvorima;  22.10.1996;  http://predsjednik.hr/zagreb22.listopada1996  [dostęp: 

















obraz  „antychorwackiej  europy”,  który  zaistniał  w  ówczesnych  debatach  pu-

























36 j. Paszkiewicz, Exodus Serbów z Chorwacji i główne problemy związane z ich powrotem, w: Euro-
pa-Polska-migracja, s. wojciechowski, r. Fiedler (red.), instytut nauk Politycznych i dziennikarstwa 
uam, Poznań 2003, s. 124. 
37 j. subotic, Europe is a state of mind: identity and Europeanization in the balkans, “international 
studies Quarterly”, t. 55, 2011, s. 316. 
38 Izvješće Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana o stanju hrvatske države i naci-







bez wątpienia  slogan powrotu chorwacji  do europy był  jednym z najbardziej 
nośnych elementów propagandy władz chorwackich, prowadzonej w latach 90. XX 
wieku. zgodnie z jego przesłaniem, ponowne pojawienie się chorwatów w ogólno-



















dowisk politycznych  z  państw wspólnoty. uznawano,  że F. tudjman  szukał miej-








39 d. jović, Croatia and the European Union, s. 98. 
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